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E L Ő S Z Ó 
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
1922-ben kezdett tudományos dolgozatokat publikálni Acta 
Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae 
Francisco-Josephinae - A Magyar Királyi Ferencz József Tudo-
mányegyetem Tudományos Közleményei. Sectio Juridico-Politica 
- Jog- és Államtudományi Értekezések cimen. A cimét a későb-
biekben Acta Universitatis Szegediensis. Sectio juridico-po-
litica-ra változtató sorozat a felszabadulás után még két 
Series Nova-ként jelzett kötettel folytatódott, majd néhány 
évig egyáltalán nem jelent meg. 
A sorozat 1955-ben indult újra Acta Universitatis Sze-
gediensis. Acta Juridica et Politica cimen, s azóta rendszere-
sen évente egy kötettel jelentkezik. Ily módon - hozzászámít-
va a régi sorozat folytatásaként megjelent két kötetet - az 
1976. évi Tomus XXITI. élő kiadványsorozatunk felszabadulás 
utáni 25. kötete. 
Az Acta Juridica et Politica 
Szerkesztőbizottsága 

Acta Univeraitatia Sze&ediensis Sectio Juridico-Polltica Series Nova 
Tomua I. 
Fasc. 1. BUZA LÁSZLÓ: A nemzetközi közhatalom szervezete az Egyesült 
Nemzetek Alapokmánya szerint. 
/Szeged, 1949/ 26 1. 
Fasc. 2. MARTONYI JÁNOS: Jogászképzés és jogászi hivatások a Szovjet-
unióban* 
/Szeged, 1949/ 24 1. 
Faso. 3. KELEMEN LÁSZLÓ: Néhány kérdés a képviselet köréből. 
/Szeged, 1950/ 32 1. 
Tomus III. 
BERÉND GYÖRGY: A népbiráskodás. 
/Szeged, 1948/ 404 1. 
A felszabadulás 10. évfordulójára tartott előadások 
BUZA LÁSZLÓ: A felszabadulás és Magyarország nemzetközi 
jogi szuverenitása. 
/Szeged, 1954/ 16 1. 
Acta Univeraitatia Szegedienaia Sectio Politico-Juridlca 
Tomus I. 
Fasc. 1. BOLYA LAJOS: A törvényesség kérdései a büntető eljáráaban. 
/Szeged, 1955/ 20 1. 
Faac. 2. HORVÁTH RÓBERT: Az 1945-46-oa magyar infláció elméleti 
kérdései 10 évi tudományos fejlődés távlatában. 
/Szeged, 1955/ 20 1. 
Faac. 3* PÓLAY ELEMÉI: A nevelő funkció éa a szegedi megyei biróság 
házaaaágjogi törvénykezése a népi demokrácia 10 évében. 
/Szeged, 1§55/ 27 1. 
Faac. 4. BOTH ÖDÖN: Az 1848. évi Bajtótörvény létrejötte. /A aajtó-
szabadaág problémája Magyarórazágon a reformkorban./ 
/Szeged, 1955/ 65 1. 
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Acta Univeraitatia Szegediensia. Acta Juridica et Politica. 
Tomua II. 
Faac. 1. SCHULTHEISZ EMILs A látazólagoa halmazat. 
/Szeged, 1956/ 24 1. 
Faac. 2. PERBIRÓ JÓZSEF: A mezőgazdaaági termelőazövetkezeti 
tagok munkajogviszonyának néhány elvi kérdése. 
/Szeged, 1956/ 34 1. 
Faac. 3. PÓLAY ELEMÉR: A római végrendelet eredete. 
/Szeged, 1956/ 47 1. 
Tomua III. 
Faac. 1. BUZA LÁSZLÓ: A törvényeaaég és az igazaágosaég elve a 
nemzetközi jogban. 
/Szeged, 1957/ 56 1. 
Faac. 2. MARTOITYI JÁNOS: A lakoaaágadóztatáai eljáráa szabályozá-
aa. /Szeged, 1957/ 27 1. 
Fasc. 3. ANTALFFY GYÖRGY: Platón és Ariaztotelea a "tökéletes" 
állami éa társadalmi szervezeti formákról. 
/Szeged, 1957/ 38 1. 
Faac. 4. PÓLAY ELEMER: A római jogrendszer tagozódásának kérdése. 
/Szeged, 1957/ 31 1. 
Fasc. 5. HORVÁTH RÓBERT: Fényes Elek, a haladó magyar statisztikus 
éa reformer /1807-1876/. 
/Szeged, 1957/ 27 1. 
Fasc. 6. SZENTPÉTERI ISTVÁN: A tanácsok megalakulása és jogi sza-
bályozása a Tanácsköztársaságban. 
/Szeged, 1957/ 38 1. 
Tomus IV. 
Fasc. 1. BOTH ÖDÖN: Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. 
/Szeged, 1958/ 63 1. 
Fasc. 2. NÉMETI LÁSZLÓ: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
mintaalapszabályának jogforrási jellege. 
/Szeged, 1958/ 20 1. 
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Fasc. 3. HORVÁTH RÓBERT: Egy ismeretlen politikai aritmetikus: 
Hatvani István professzor /1718-1786/. 
/Szeged, 1958/ 44 1. 
Fasc. 4. BÁRDOSI ISTVÁN: A fellebbviteli rendszerek kérdéséhez 
a polgári eljárásban. 
/Szeged, 1958/ 26 1. 
Fasc. 5« PÓLAY ELEMER: Három munkabérszerződés a római Dáciából. 
/Szeged, 1958/ 38 1. 
Fasc. 6. GEORGES ANTALFFY: La démocratie antique et les penseurs 
avant Socrate. /Extrait./ 
/Szeged, 1958/ 42 1. 
Tomus V. 
Jogi tanulmányok dr. Buza László egyetemi tanár, akadémikus, oktatói 
működésének 50. évfordulójára. /Szeged, 1958/ 369 1. 
Faac. 1. GEORGES ANTALFFY: Les relations internationales de 
l'Athènes eeclavagiate. 
/Szeged, 1958/ 13 1. 
Fasc. 2. BOTH ÖDÖN: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi 
politikája 1848 nyarán. 
/Szeged, 1958/ 22 1. 
Faac. 3. BOLYA LAJOS: A tárgyalás birósági előkészítésének for-
máiról, alanyairól és egyes eljárási szabályairól a 
büntető eljárásban. 
/Szeged, 1958/ 25 1. 
Fasc. 4. HAJDÚ GYULA: Kolonializmus és neutralizmus 
/Szeged, 1958/ 18 1. 
Fasc. 5* HERCZEGH GÉZA : A pozitivizmus kérdése a mai nemzetközi 
jogtudományban. 
/Szeged, 1958/ 16 1. 
Fasc. 6. HORVÁTH RÓBERT: A nemzetközi statisztikai együttmüködéa 
kifejlődése. 
/Szeged, 1958/ 23 1. 
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Fasc. 7. KOVÁCS ISTVÁN: A magyar közjogi pozitivizmus és Buza 
László első monográfiái. 
/Szeged, 1958/ 19 i. 
Fasc. 8. MADAY PÁL: Árendás jobbágyok szerződés formulái a mind-
szent-ányási uradalomban. 
/Szeged, 1958/ 23 1. 
Fasc. 9. MABTONYI JÁNOS: A közszolgálati jogviszony keletkezése. 
/Szeged, 1958/ 28 1. * ^ 
Fasc.10. NAGY KÁROLY: Az analógia éa a JogJiésag kérdései a nemz®*" 
közi jogban. 
/Szeged, 1958/ 26 1. 
Fasc.11. LADISLAUS NAGY: Das Arbeitsrechtsverhaltnis als Voraufl-
setzung der arbeitsrechlichen materiallen Verantwort 
lichkeit. 
/Szeged, 1958/ 20 1. 
Fasc.12. PAPP IGNÁC: Az állam meghatározása és a nemzetközi jog* 
/Szeged, 1958/ 32 1. 
Fasc.13. ELEMÉR PÓLAY: II carattere e luogo delle regole deli® 
relazioni interstatali nel aistéma del diritto Romano. 
/Szeged, 1958/ 27 1. 
Fasc.14. JOSEPH SZABÓ: Development of the control system in the 
hungarian financial law. 
/Szeged, 1958/ 45 l. 
Fasc.15. VITÁNYI BÉLA: Az államnak más állam joghatósága alóli 
mentességére vonatkozó elméletek. 
/Szeged, 1958/ 17 l. 
Tomus VI. 
Fasc. 1. SZABÓ JÓZSEF: A költségvetési jog elvi kériéeti. 
/Szeged, 1959/ 56 1. 
Fasc. 2. BALÁZS JÓZSEF: Egy adalék a magyar népefleégtudomány *ör" 
ténetéhez: Bálás Károly népességtudományi nézetei» 
/Szeged, 1959/ 20 1. 
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Paso. 3. SZŰCS ISTVÁN: A szabálysértés intézményének egyes kér-
/Szeged, 1959/ 24 1. 
Fasc. 4. HORVÁTH RÓBERT: A Magyar Tanácsköztársaság statisztikai 
koncepcióiról. 
/Szeged, 1960/ 16 1. 
Fasc. 5. йОЖЕФ ВЕРЕШ: Сельскохозяйственные производственные кооперативы Венгерской Советской Респуплики. /Сегед, 1960/ стр. 18. 
Fasc. 6. SIMONYI SÁNDOR: A munkajogviszony elhatárolása a munka-
végzéssel kapcsolatos polgári jogviszonyoktól. 
/Szeged, 1960/ 36 1. 
Tomus VII. 
Fasc. 1. BOTH ÖDÖN: Küzdelem az esküdtbiráskodás bevezetéséért 
Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i 
esküdtszéki rendelet. 
/Szeged, 1960/ 60 1. 
Fasc. 2. PÓLAY ELEMÉR: Jogrendszerek az ókori Rómában. 
/Szeged, 1960/ 42 1. 
Fasc. 3. NAGY KÁROLY: Délnyugat-Afrika nemzetközi jogi helyzete. 
/Szeged, 1960/ 20 1. 
Tomus VIII. 
Fasc. 1. BUZA LÁSZLÓ: Az ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi 
helyzete. 
/Szeged, 1961/ 30 1. 
Fasc. 2. KEMENES BÉLA: A szerződések szabályozásának elvi kérdé-
sei a Polgári Törvénykönyvben. 
/Szeged, 1961/ 72 1. 
Fasc. 3. BALÁZS JÓZSEF: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
jövedelemrészesedése. 
/Szeged, 1961/ 20 1. 
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Faso. 4. POLAY ELEMERs A római birodalmi jog és a peregrin jog 
kölcsönhatásának jelei az'.»erdélyi viaszostáblak okirat-
anyagában. 
/Szeged, 1961/ 27 1. 
Fasc. 5. HORVÁTH RÓBERT: Megemlékezés az első népességtudományi 
mii megjelenésének 200 éves évfordulójáról: Süssmilch 
"Isteni Rend"-jérői. 
/Szeged, 1961/ 29 1. 
Fasc. 6. MADAY PÁL: A gyulai uradalom polgári perrendtartáca 
1792-ből. 
/Szeged, 1961/ 20 1. 
Fasc. 7. JÁNOS MAFTONYI: Les sciences administratives en Hongrie 
depuis 1945. 
/Szeged, 1961/ 32 1. 
Fasc. 8. SZŰCS ISTVÁN: A hatáskörök általános rendezésének né-
hány kérdése a tanácsi igazgatásban. 
/Szeged, 1961/ 23 1. 
Fasc. 9. TOKAJI GÉZA: Az okozati összefüggés kérdése-e szocia-
lista büntetőjogban. 
/Szeged, 1961/ 36 1. 
Fasc.10. ДЬЕРДЬ АНТАЛФИ: Материалы из практики капитализма к те-
ории государства "благоденствия". /Сегед, 1960/ стр.39. 
Tomus IX. 
Fasc. 1. SZENTPÉTERI ISTVÁN: A közvetlen demokratikus formák 
sorsa a burzsoá állami fejlődésben. 
Fasc. 2. PETŐ ISTVÁN: A szocialista humanizmus a szovjet büntető-
jog egyes alapelveinek tükrében. 
/Szeged, 1962/ 28 1. 
Fasc. 3. PÓLAY ELEMÉR: "Publius Mucius et Brutus... fundaverunt 
ius civile". /A köztársasági Róma jogtudományának tör-
ténetéhez. 
/Szeged, 1962/ 52 1. 
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Fasc. 4 . ROBERT HORVATH: La statistique de la peste de Debrecen 
/1739-40/ et du choléra de Pest /1831/ en Hongrie et 
leurs conséquences sociales. 
/Szeged, 1962/ 20 1. 
ACTA UNIVERSTTA.TIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE. 
ACTA JURIDICA ET POLITICA. 
Tomua X, 
Fasc. 1. BUZA LÁSZLÓ: A nemzetközi jogi normák kialakulásának 
utja. /A fejlődésnek az ENSZ alapokmányában meghatározott 
iránya a békés egymás mellett élés a a jószomszédi és 
baráti együttműködés szellemében./ 
/Szeged, 1963/ 49 1. 
Fasc. 2. MADAY PÁL: Falusi tisztségviselők hivatali esküje a 
gyulai uradalomban. 
/Szeged, 1963/ 29 1. 
I 
Fasc. 3 . HORVÁTH RÓBERT: Kossuth haladó gondolatai a londoni 
egyetemen tartott elméleti közgazdaságtani előadásai-
ban. 
/Szeged, 1963/ 34 1. 
Fasc. 4. NAGY KÁROLY: A nemzetközi szerződések hiteles értelme-
/Szeged, 1963/ 34 1. 
Fasc. 5. PÓLAY ELEMÉR: A stipulatio szerepe az erdélyi viaszos-
táblák okiratanyagában. 
/Szeged, 1963/ 34 1. 
Fasc. 6. BIRÓ JÁNOS: Kollégiumok a római Dáciában. 
/Szeged, 1963/ 33 1. 
Fasc. 7. BOTH ÖDÖN: A beszámítást kizáró és a büntetést megszün-
tető okok Szeged város reformkori büntetőjogában. 
/Szeged, 1963/ 128 1. 
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Tomus XI. 
Разе. 1. ГОСПВДИН ЖЕЛЕВ: Народное представительство в Народной Республике Болгарии. /Сегед, 1964/ стр. 52. 
Faac. 2. GEORGES ANTALFFY: Problêmes nouveaux de la théorie du 
droit dans l'évolution de la démocratie socialiste. 
/Szeged, 1964/ 74 1. 
Fasc. 3. BESENYEI LAJOS: Az épitési szerződések néhány elvi és 
gyakorlati problémája. 
/Szeged, 1964/ 35 1. 
Fasc. 4. PAPP IGNÁC: A szocialista demokrácia elemei mezőgazda-
sági termelőszövetkezeteinkben. 
/Szeged, 1964/ 28 1. 
Faac. 5. NAGY KÁROLY: Az állam idő előtti elismerése és a avat-
kozás a nemzetközi jogban. 
/Szeged, 1964/ 32 1. 
Fasc. 6. TÓTH ÁRPÁD: A kivételes hatalomról szóló 1912. évi 
LXIII. tc. létrejöttének előzményei 1868-tól a szazad-
fordulóig. 
/Szeged, 1964/ 32 1. 
Fasc. 7. HORVÁTH RÓBERT: Berzeviczy Gergely közgazdasági és 
népeaaégi tanai. 
/Szeged, 1964/ 34 1. 
Fasc. 8. BOLYA LAJOS: A biztositó és kényszeritő intézkedések 
rendszere a büntető eljárásban. 
/Szeged, 1964/ 63 1. 
Fasc. 9. POLAY ELEMÉR: Az eladói kellékszavatosság szabályozása 
a preklasszikus római jogban. 
/Szeged, 1964/ 75 1. 
Tomus XII. 
BUZA LÁSZLÓ: A nemzetközi jog fejlődése a 
óta. - SZILBEREKY JENŐ: A Magyar Népköztársaság jog-
rendszerének fejlődése. 
/Szeged, 1965/ 48 1. 
HORVÁTH RÓBERT: Kőnek gándor professzor /1819-1884/ 
elméleti statisztikai münkássága és a magyar polgári 
statisztikai elmélet alakulása. 
/Szeged, 1965/ 94 1. 
GYÖRGX ANTALFFY: L'État socialiste et la théorie marxiste 
de l'Etat et du droit. 
/Szeged, 1965/ 94 1. 
PÓLAY ELEMÉR: A censori régimén morum és az un. házi 
bíráskodás. 
/Szeged, 1965/ 43 1. 
BÁRDOSI ISTVÁN: A perbeli egyezség és a perjogi alapelvek 
kapcsolata. 
/Szeged, 1965/ 
BÉRCZI IMRE: Az ujitói jog néhány gazdasági és jogi 
problémája. 
/Szeged, 1965/ 23 1. 
Tomus XIII. 
ANTALFFY GYÖRGY: Az állam és társadalmi szervek viszo-
nyának ujabb állam- és jogelméleti problémáiról. 
/Szeged, 1966/ 115 1. 
BÁRDOSI ISTVÁN: A polgári peres és nem peres eljárás 
viszonya, különös tekintettel a fizetési meghagyasos 
eljárásra. 
/Szeged, 1966/ 20 1. 
BIRÓ JÁNOS: Kollégiumok Aquincumban. 
/Szeged, 1966/ 20 1. 
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Pasc. 4. HORVÁTH RÓBERT: Sur quelques problèmes essentiels de 
la démographie contemporaine hongroise: L'interdépen-
dance théorique de l'économie et de la démographie et 
la question de la planification de la main-d'oeuvre. 
/Szeged, 1966/ 15 1. 
Pasc. 5. PETŐ ISTVÁN: A terhelt jogi helyzete a magyar büntető 
eljárásban. 
/Szeged, 1966/ 21 1. 
Pasc. 6. RUSZOLY JÓZSEF: A Szegedi Nemzeti Bizottság r é s z v é t e l e 
a demokratikus államhatalom gyakorlásában /1944 december 
- 1945 január/. 
/Szeged, 1966/ 29 1. 
Pasc. 7. SZFNTPÉTERI ISTVÁN: Általános vezetéselméleti koncepció* 
/Szeged, 1966/ 38 1. 
Fasc. 8. TÓTHNÉ FÁBIÁN ESZTER: A ssállitási szerződések szankció^ 
rendszere. 
/Szece«?, 1966/ 54 1. 
Tomu.s XIV. 
Fasc. 1. GEORGES ANTALFFY 
idées politico 
/Szeged, 1967/ 
'FY: Chapitres choisis de l'histoire deSA(.e. ¡-juridiques de l'Antiquité et du Moyen-AB 
Pasc. 2. BIRÓ JÁNOS: Az "actio fiduciae" és alkalmazási kÖ*® 
praeklasszikus jogban. 
/Szeged, 1967/ 31 1. 
Fasc. 3. BODÓ ISTVÁN: A hűtlen és hanyag kezelés kérdései a 
termelőszövetkezetekben. 
/Szeged, 1967/ 41 1. 
Fasc. 4. HORVÁTH RÓBERT: A statisztika fejlődése F r a n c i a o r s z á g -
ban és annak magyar tanulságai. 
/Szeged, 1967/ 126 1. 
Fasc. 5. tiARTONYI JÁNOS: A diszkrecionális mérlegelés kérdései' 
/Szeged, 1967/ 54 1. 
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Paso. 6. NAGY KÁROLY: Az állam elismerése a mai nemzetközi jogban. 
/Szeged, 1967/ 128 1. 
Fasc. 7 . ELEMÉR PÓLAY: Die Slclavenehe und das römische Recht. 
/Szeged, 1967/ 84 1. 
Fasc. 8. TÓTH ÁRPÁD: A kivételes állapot intézményének kialakulása 
néhány burzsoá állam jogrendszerében. 
/Szeged, 1967/ 19 1. 
Tomus XV. 
Fasc. 1. JÁNOS MARTONYI: La protection du citoyen dans les procé-
dures administratives. 
/Szeged, 1968/ 39 1. 
Fasc. 2 . BALÁZS JÓZSEF: A bünügyi statisztika elméletének első 
felmerülése és kialakulása a statisztikai tudomanyban. 
/Szeged, 1968/ 22 1. 
Fasc. 3 . HORVÁTH RÓBERT: Magda Pál /1770-1841/ a statisztikus és 
társadalomtudós. 
/Szeged, 1968/ 26 1. 
Fasc. 4 . NAGY KÁROLY: A kormány elismerése a mai nemzetközi jog-
ban. 
/Szeged, 1968/ 91 1. 
Faso. 5 . PAPP IGNÁC: A demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései 
a termelőszövetkezetekben. 
/Szeged, 1968/ 136 1. 
Fasc. 6. RUSZOLY JÓZSEF: A választási bíráskodás Magyarországon 
a két nemzetgyűlés idején /1920-1926/. 
/Szeged, 1968/ 48 1. 
Faso. 7. VERES JÓZSEF: A termelőszövetkezeti tagok munkaUgyi jel-
legű jogvitái. 
/Szeged, 1968/ 32 1. 
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Faac. 8. GYÖRGY ANTALFFY: Le concept de la souveraineté dans la 
théorie générale de l'État et du droit. 
/Szeged, 1968/ 27 1. 
Faac. 9. ISTVÁN SZENTPÉTERI: The Development of Interpretation 
of Bureaucracy. 
/Szeged, 1968/ 36 1. 
Faso.10. LÁSZLÓ NAGY: The employer's liability for damage 
caused within the scope of employment on the Hungarian 
Labour law. 
/Szeged, 1968/ 144 1. 
Tomus XVI. 
Fasc. 1. BALÁZS JÓZSEF1 A magyar bünUgyi statisztika kialakulása 
és fejlődése. 
/Szeged, 1969/ 61 1. 
Fasc. 2. PETŐ ISTVÁN» Törekvések a gyanú fogalmának meghatározá-
sára a magyar btintető eljárásjogban. 
/Szeged, 1969/ 
Fasc. 3. PÓLAY ELEMÉRt Jhering birtoktana és a magyar jogi ro-
manisztika. 
/Szeged, 1969/ 54 1. 
Fasc. 4. VERES JÓZSEF: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag-
sági munkajogviszony megszűnése. 
/Szeged, 1969/ 34 1. 
Fasc. 5. GYÖRGY ANTALFFY: Einige staats- und rechtstheoretische 
Probleme des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft. 
/Szeged, 1969/ 131 1. 
Fasc. 6. RÓBERT HORVÁTH: Tessedik als Sozialwissenschaftler. 
/Szeged, 1969/ 28 l. 
Fasc. 7. LÁSZLÓ NAGY: Labour-statutory regulation in case of 
joint enterprises of socialiet countries. 
/Szeged, 1969/ 16 1. 
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Tomus XVII. 
Reríf Probleœe der Rechtsgeschichte und des römischen 
fH^ •D SV B e f e r a t e de:r Internationalen Arbeits Konferenz 
o"„+Kechtageschichte und Römisches Recht /Szeged, 18-20. 
September 1969/. 
/Szeged, 1970/ 346 1 . 
Tomus XVIII. 
Pasc. I n - ' mavIibenRÓBSRTl A k ö ze a z d a s áS i elemzés Berzeviczy Gergely 
/Szeged,'1971/ 111 1. 
Pas c. 2 M 
* ^TOHYI JÁNOS: Az államigazgatási aktusok indokolása. 
/Szeged, 1 9 7 1 / 24 l. 
Pasc, 3 r>. 
* IGNÁC: Az állampolgár és az államszervezet viszo-
nyának szociológiai megközelítéséhez. /Szeged, 1971/ 103 1. 
«Îîfi^ 0 3' A mezőgazdasági termelőszövetkezeti szociális 
eiiatas jogi szabályozásának elméleti kérdései. 
/Szeged, 1 9 7 1 / 20 1. 
P^g C S 
• GYÖRGY ANTALFFY: über die staats- und rechtstheoretischen 
Grundlagen der Organisationsformen der Macht. 
/Szeged, 1971/ 105 1. 
• ». ISTVÁN SZENTPÉTERI: Approaches to the Organization by 
»he science of generál and ramified administrations. 
/Szeged, 1 9 7 1 / 34. 1. 
Tomus XIX. 
p«sc. l. BALÁZS JÓZSEF: A bűnözés mérérének elméleti alapkérdései. 
/Szeged, 1972/ 99 l. 
SC* 2* A r<ímai oktatása a két világháború 
kozott Magyarországon /1920-1944/. 
/Szeged, 1972/ 23 1. 
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Faso. 3. TOKAJI GÉZA: Adalékok a büncselekményfogalom felépítésé-
hez. 
/Szeged, 1972/ 61 1. 
•fasc. 4. TÓTH LAJOS: A ̂ mezőgazdasági termelőszövetkezetek tár-
sadalmi oldaláréi. 
/Szeged, 1972/ 23 1. 
Tomus XX. 
Fasc. 1. HORVÁTH RÓBERT: Kőnek Sándor és a magyar népmozgalmi 
statisztika kialakulása. 
/Szeged, 1973/34 1. 
Fasc. 2. MARTONYI JÁNOS: A közigazgatási bíráskodás bevezetése, 
szervezete és hatékonysága Magyarországon /1867-1949/« 
/Szeged, 1973/ 17 1. 
Fapc. 3. ISTVÁN KOVÁCS: La formation et l'évolution du droit 
constitutionnel de la République Populaire Hongroise. 
/Szeged, 1973/ 43 1. 
Fasc. 4. TÓTH LAJOS : A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társa-
dalmi okaiéról a tagsági j-^viszony alapján. 
/Szeged, 1973/ 27 1. 
Fasc. 5. BODNÁR LÁSZLÓ - BRUHÁCS JÁNOS: A vietnami háború níhány 
kérdése az uj szellemU nemzetközi jog tükrében. 
/Szeded, 1973/ 59 1. 
Fasc. 6. GYÖRGY ANTALFFY - IGNÁC PAPP - BÉLA POPOVICS: Lectures 
on the history of political and legal thinking. 
/Szeged, 1973/ 127 1. 
Fasc. 7. KÁROLY NAGY: Some theoretical problems of the responsi-
bility of states in international law. 
/Szeged, 1973/ 27 1. 
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Tomus XXI. 
Fa0c. 1. MERÉNYI KÁLMÁN: A prostituciós jellegű cselekmények 
egyes kriminológiai kérdései. 
/Szeged, 1974/ 21 1. 
Paa°. 2. MOLNi® IMRE: A vállalkozói éa munkabérszerződéa ala-
nyainak felelőssége és veszélyviselese a római jogüan. 
/Szeged, 1974/ 49 1 . 
F&sc. 3 . PApp iqu^qj P e j e z e t ek a politikai és jogi gondolkodás 
történetéből /1924-1950/. 
/Szeged, 1974/ 83 1. 
F a s c . 4 . pólay ELEMÉR: Kisérlet a magyar öröklési jog Önálló 
kodifikációjára a XIX. század végén. 
/Szeged, 1974/ 51 1. í 
Paac. 5. RUSZOLy JóZSiíF: /.lkotmányjogi reformtörekvések az első 
nemzetgyűlés idején. 
/Szeged, 1974/ 71 1. 
Tomus XXII. 
p&ac. 1. BESENYEI LAJOS; Szerződésszegési szankciók egyea kérdé-
sei a szállítási szerződések körében. 
/Szeged, 1975/ 47 1. 
F a ac. 2. BÉRCZI IMRE: Az ujitói tevékenység ösztönzésének jogi 
formái, , 
/Szeged, 1975/ 31 1. ' 
P a a c * 3. IRK FERENC - MERÉNYI KÁLMÁN: A bűnelkövetővé válás 
egyes kérdései a közlekedési bűncselekményeknél. 
/Szeged, 1975/ 82 1. 
Fasc. 4 . BÉLA KBMEÍffiS: The Hungárián Civil Law and the protection 
of consumers. 
/Szeged, 1975/ 39 1. 
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reic. 5. ICTVAU KOVÁCSi Le régime Lconomique de la Société dans 
la Coratitution. 
/Jzeged, 1975/ 1. 
iasc. 6. PAPF IGKACi Fejezetek a politikai éa jogi pondolkodáa 
történetéből /1950-1970/. 
/2?eceà, 1975/ £6 1. 
Peac. 7. .'íU-ZOLY JCZSEF: A választási biráBkodáa története 
ÜJrÓoá.-'Sn. 
/üacged, 1975/ 57 1 . 
i-'aac. 8. TCIHi.t PABIAIí L3ZTHH» A szállítási szerződések éa a 
cirekt e&2da8c.^irányitá3i rendszer ösazefUccéaeinek 
n£hir.y probl^-aaja. 
/Uzeged, 1975/ 26 1. 
îcmua XXIII. 
Kaac. 1. GYü-'.GY /J.TALFFYi Systems Juridique, branche du droit, 
brer.che de science Juridique eu é^ard aux conditions 
en Hcrgrie. 
/Lîzc^d, 1976/ Ti 1. 
Fevc. S . ÍOBO IjT'/AKi A Dél-Alföldön elkövetett emberöléflef 
kriminológiai jellenzői. 
/Jteged, 1976/ 54- 1. 
Faec. 3. K03JRT A. HCÜ7ÁTH: Quetelet et la statistique de sor. 
époque. /bB»aia Chcíaia en l'Honneur de Quetelet a 
l'Occasion du Centenaire de ea Mert/. 
/3z«ged, 1976/ 107 1. 
Faac. 4. ISTVÁH KOVÁCCi On Vr.e jroblen of Act of Parliatntnt 
ant Lew-úecree. 
/Szígfá, 1'J7S/ 62 1. 
Fa*c 5. iir-l\a rAHü: 0 peine«™, o 23ai!M0CBR3n Moxay h h Tép®" 
h BHKeceH.5cM oesernsg 3 uexauiiaMe conyiajíacrsmecKoro 
rocy^apoTBa. /Cerez, 1576/. CT:,. <?S. 
raac. 6. POLAY EI.2MÉR: A pandektiaztika és hatása a magyar 
(•agánjog tu'iomáivyéra. 
/üzeped, 1?76/ 1^8 1. 
